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MM. Nadir Nadi, Áhmet Emin Yalman 
et Cihat Baban partiront le 18 Février, par un 
avion suisse, pour Berne, où ils seront les hôtes 
du gouvernement suisse. Ils resteront 15 jours en 
Suisse où ils étudieront le système adminis­
tratif fédéral.
—  L ’ambassadeur des Indes, M. Chaman 
Lall, a tenu le 20 Janvier une conférence de 
presse consacrée à l ’ouverture de la Conférence 
asiatique sur le problème indonésien. Il a sou­
ligné l ’importance de cette conférence à laquelle 
participent, dit-il, 19 pays occupant la moitié de 
la surface du globe et comprenant plus de la 
moitié dé sa population. L ’ambassadeur a re­
mercié le gouvernement, la nation et la presse 
turcs de l’intérêt et de la sympathie qu’ils por­
tent à la cause indonésienne. “La Turquie ne 
participe pas physiquement à cette conférence, 
mais elle y participe moralement tout comme 
les Etats - Unis, par exemple” a déclaré l’am­
bassadeur'
Interrogé sur les causes de l ’absence d’une 
délégation turque à la Conférence de New-Del­
hi, l ’ambassadeur s’est contenté de répondre: 
“ Il faut qu’il y ait des limites géographiques à 
toutes les conférences régionales” .
—  Au cours de l ’année 1948, il a été cons­
truit en notre ville 1776 immeubles, dont 919 
maisons d’habitation, 686 immeubles à apparte­
ments, 94 magasins, 4 hans, 1 hôtel, 5 fabriques, 
3 théâtres et cinémas 1 four, 4 garages, 50 dé­
pôts et 9 autres bâtiments divers.
—  La Pan-American Worlds Airways a 
inauguré le 20 Janvier dr. le service Istanbul - 
Basra.
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S. B. LE PATRIARCHE ATHENAGORAS
Sa Béatitude Athenagoras I qui vient 
d’être intronisé Patriarche oecuménique par le 
Saint Synode de Phanar s’était rendu à Ankara, 
pour présenter ses devoirs au Président de la 
République.
Le nouveau Patriarche grec, dont le loya­
lisme et le patriotisme sont hautement appré­
ciés par nos autorités républicaines, a fait les 
déclarations suivantes en revenant de la Capi­
tale à Istanbul :
“Je quitte Ankara avec les meilleures im­
pressions. Je suis reconnaissant à notre grand 
leader de la réception qu’il a bien voulu m’accor­
der. Je remercie également le président de la 
G.A.N., le chef du gouvernement, les ministres 
de l ’Intérieur, des Affaires Etrangères, ainsi 
que toutes les hautes personnalités, pour l ’ac­
cueil si chaleureux qu’ils m’ont réservé. Je suis 
fier du sentiment de force et de confiance que 
je sens dans ma patrie, et heureux de ses pro­
grès. En tant que citoyen turc j ’en éprouve une 
grande joie.
“Nous sommes tous des soldats de ce pays. 
Chacun d’entre nous, avec les moyens qui sont 
en son pouvoir, doit travailler au maintien de 
son unité” .
Taha Toros Arşivi
